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Précigné – Le Plessis Roland
Diagnostic (2009)
Alain Valais
1 Le manoir du Plessis Roland à Précigné dans le sud-ouest de la Sarthe est en cours de
restauration. Après une étude de bâti réalisée par J. Mastrolorenzo complétée par une
série  de  datations  dendrochronologiques,  les  projets  d’un  système  de  chauffage
géothermique  et  d’une  piscine  ont  conduit  le  service  régional  de  l’archéologie  à
prescrire des sondages sur deux zones distinctes. La plus grande qui occupe environ
500 m2 est implantée entre la motte castrale, sa douve et l’angle sud du manoir qui
remonte à la fin du Moyen Âge. L’autre secteur de moins de 40 m2, plus éloigné se situe
à une trentaine de mètres au nord au-delà d’une aile de communs des XVIIIe et XIXe s.
2 Les  deux  secteurs  ont  livré  de  nombreux  tronçons  de  fondations  plus  ou  moins
récupérés et dont les bâtiments sont bien difficiles à restituer en plan. La totalité du
bâti semble avoir été totalement arasée et récupérée dès la fin du Moyen Âge. Presque
tous ces vestiges auxquels il faut ajouter des trous de poteau et des fosses n’ont livré
que  du  mobilier  des  XIVe et  XVe s.  tout  comme  d’ailleurs  l’importante  phase  de
démolition  qui  scelle  l’essentiel  de  ces  vestiges.  Il  faut  peut-être  relier  cette  phase
importante  de  travaux  à  un  chantier  d’agrandissement  du  manoir  qui  remonterait
selon l’étude de bâti au tournant des XVe et XVIe s.
3 En dehors des XIVe et XVe s. auxquels on peut associer un important ensemble de tuiles
canal à crochet et un mortier façonné dans un grès à ciment calcaire, le mobilier issu de
cette campagne de sondages est rare. On peut tout juste citer un lot céramique des XVIe-
XVIIe s., découvert sur le secteur de la piscine. L’absence d’éléments antérieurs au XIVe s.
pose en effet question en raison de la présence d’une motte castrale toute proche. Des
irrégularités dans le tracé de certains des fossés de fortification du site, ainsi que des
anomalies dans des limites parcellaires conjuguées à l’absence d’occupation des XIIe et
XIIIe s. notamment, nous poussent à proposer une orientation bien différente de ce site
castral et de son premier état de basse-cour. Celle-ci pourrait en effet se situer non pas
à l’est ou au nord de la motte comme aujourd’hui mais bien plutôt à l’ouest. Le réseau
de fossés qui est encore en eau actuellement pourrait ainsi remonter à une phase plus
récente qui correspond probablement la construction d’un premier manoir au XIVe s.
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